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最初の長篇小説Crome Yellow ('21)からPoint Counter Point ( 28)
までに於てHuxleyが描いてきたことは,現代人の方角喪失であったと言え
るであろう.彼はPoint Counter Pointの序文代りに, Fulk Grevilleの
詩を引用しているOh, wearisome condition of humanity,/Born under
one law, to another bound,/Vainly begot and yet forbidden vanity,/
Created sick, commanded to be sound./What meaneth nature by









Congenitally an intellectual, with a taste for ideas and aversion









One entered the world, Denis pursued, having ready-made ideas
about everything. One had a philosophy and tried to make life
fit into it. One should have lived first and then made one's
philosophy to fit life Life, facts, things were horribly compli-
cated; ideas, even the most difficult of them, deceptively




















Living's much more difficult than Sanskrit or chemistry or






























HuxleyはDo What You Will ('29)の中で現代文明の傾向の分析を行
っているが,その中でこう言っている.
The real trouble with the present social and industrial system
is‥‥ that it makes life fundamentally unlivable for all. Now
that not only work, but also leisure has been completely mecha-
nized; now that, with every fresh elaboration of the social
organization, the individual finds himself yet further degraded
from man food towards the mere embodiment of a social function;
now that ready-made, creation-saving amusements are spreading
an ever intenser boredom through ever wider spheres,--existence











would live well, one must live completely, with′the whole being-





Brave New WorldのJohn, the Savageは明らかにPoiナit Counter
PointのRampionの後継者であると見なすことが出来よう. Rampionが








`But I like the inconveniences,
`We don t,'said the Controller. `We prefer to do things
comfortably.
`But I don't want comfort. I want God, I want poetry, I want
real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin.'
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`In fact,'said Mustapha Mond, `you re claiming the right to
be unhappy.
`All right, then,'said the Savage defiantly, `I'm claiming the
right to be unhappy.'
`Not to mention the right to grow old and ugly and impotent;
the right to have syphilis and cancer; the right to have too little
to eat; the right to be lousy; the right to live in constant appre-
hensiori of what may happen to-morrow; the right to catch
typhoid; the right to be tortured by unspeakable pains of every
kind.'
There was a long silence. `I claim them all,'said the Savage


























New MexicoのReservation -行ってJohn, the Savageを新世界につれ
てくるのである.
Bernard looked, and then quickly, with a little shudder, averted
his eyes. His conditioning had made him not so much pitiful as
profoundly squeamish. The mere suggestion of illness or wounds
was to him not only horrifying, but even repulsive and rather
















HuxleyはBrave New World刊行の二年後に, Mexicoに旅行し,樵
々な地方をまわっているが,その旅行の記中でこう述べている.
The advance from primitivism to civilization, from mere blood
to.mind and spirit, is a progress whose price is fixed; there are
no discounts even for the most highly talented purchasers. I
thought once that the payment could be evaded, or at least very
greatly reduced; that it was possible to make very nearly the
best of both world. But this, I believe, was a delusion. The price
that has to be paid for intellect and spririt is never reduced



















Hendersonが指摘する-ように,新世界の恐るべき状態は! `a reflection ofa
phase of emotional coldness in 〔Huxley〕 himself, a sense of emotion-

















㊨ Proper Studies (Chatto & Windus) p. 129
ゥCrome Yellow (Chatto & Windus) p. 24
@ Point Counter Point (Chatto & Windus) p. 443
㊥ Two or Three GracesのKinghamがその代表的な例である. Antic Hayの
Lypiattもそう見てよいであろう.








一の原且であったと言っている.因みにPoint Counter PointのPhilip Quarles
は披足の人間として描かれている.
㊨ Beyond the Mexique Bay (Penguin Books) p. 219
㊨ Alexander Henderson; Aldous Huxley (Russell & Russell) p- 108
㊨ S. Ghose; Aldous Huxley, A Cynical Salvationist, p. 108
(昭和41年9月30日受理)
